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Аннотация. В статье представлены сведения о распространении, химическом соста-
ве и использовании древесины бамбука во Вьетнаме. Приведены примеры использования 
бамбука как строительного, декоративного материала и материала для производства ме-
бели. Показана перспективность использования бамбука для химической переработки для 
получения целлюлозы и бумаги.  
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Abstract. The article presents information on the distribution, chemical composition and use 
of bamboo wood in Vietnam. Examples of the use of bamboo as a building, decorative material and 
material for furniture production are given. The prospects of using bamboo for chemical processing 
to produce pulp and paper are shown. 
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Neohouzeaua    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Arundianariasp 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Dendrocalamus
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